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研究題目 受入部局 職名 氏名
機械構造部材のX線残留応力測定と疲労強度評価に関する研究 人間社会研究域　人間科学系 教授 佐々木敏彦
クランク軸フィレットの残留応力測定に対するX線cosα法の
実用性評価に関する研究 人間社会研究域　人間科学系 教授 佐々木敏彦
車両用歯車のX線による製造ライン検査 人間社会研究域　人間科学系 教授 佐々木敏彦
非線形偏微分方程式の数値解法に関する総合的研究 理工研究域　数物科学系 教授 小俣　正朗
紙送り技術の共同研究 理工研究域　数物科学系 教授 小俣　正朗
ガンマ線カメラの開発 理工研究域　数物科学系 教授 米德　大輔
能登ビバ由来の精油および精油水に関する研究 理工研究域　物質化学系 教授 国本　浩喜
鉄分供給に適した腐植酸含有物質の評価技術の確立 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
自然由来砒素等による汚染土の処理技術の開発 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
鋳物廃砂（鉱さい）の再利用技術の開発 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
汚染泥土の重金属に対するキレート洗浄処理方法の開発 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
水素水中における有効成分の解析 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
腐植酸を用いた植物プランクトンの生長促進に関する研究 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
土壌分級による重金属汚染土壌のキレート洗浄処理の効率化 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
HPLC用新規キラル固定相の開発 理工研究域　物質化学系 教授 前田　勝浩
セルロースの高機能化 理工研究域　物質化学系 教授 前田　勝浩
天然ゴム生合成機構の解明 理工研究域　物質化学系 准教授 山下　哲
化学的手法によるコンクリートの除染技術 理工研究域　物質化学系 教授 横山　明彦
従来法から環境負荷低減に向けた分析技術の導入 理工研究域　物質化学系 教授 横山　明彦
レーザートリミング用CAMシステム開発（厚膜印刷） 理工研究域　機械工学系 教授 浅川　直紀
ロボットの高精度研磨の研究 理工研究域　機械工学系 教授 浅川　直紀
ゴルフクラブとゴルフボールの衝突に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 岩田　佳雄
化石燃料約9割削減装置の開発 理工研究域　機械工学系 准教授 榎本　啓士
バイオガス燃料変動対応型CHP用ガスミキサーに関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 榎本　啓士







研究題目 受入部局 職名 氏名
バイオマス熱分解で得られる燃料のエンジン発電システムの開発 理工研究域　機械工学系 准教授 榎本　啓士
翼型チューブ熱交換器の性能向上に関する検討 理工研究域　機械工学系 助教 大西　元
飲料用アルミ容器の成形性と人間工学的設計に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 北山　哲士
サーボプレスを活用した薄板材の最適成形加工法 理工研究域　機械工学系 教授 北山　哲士
合成繊維紡糸設備内の空気流解析 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
高速で走行する糸に対するガイド形状と糸品質の関係 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
結束機への紐の安定供給機構の開発 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
CFRPの建機部品適用に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
中間冷却型バッチ式多段デシカント 理工研究域　機械工学系 教授 児玉　昭雄
業務用SOFC排熱利用にデシカント空調を適用する際の実験的
課題抽出ならびに同空調技術のあり方検討 理工研究域　機械工学系 教授 児玉　昭雄
柔軟パラレルメカニズムの開発 理工研究域　機械工学系 助教 小塚　裕明
磁気粘弾性エラストマの特性向上と機械装置への応用に関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 小松﨑俊彦
アクティブ・パッシブ制御式防振ゴムの開発 理工研究域　機械工学系 准教授 小松﨑俊彦
外部からの印加磁場により弾性率が可変な磁気性粘弾性エラスト
マの材料開発に関する共同研究 理工研究域　機械工学系 准教授 小松﨑俊彦
磁気粘弾性エラストマに関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 小松﨑俊彦
ハイブリッド・ニューラルネットワークを用いた投球制御法に関
する研究 理工研究域　機械工学系 助教 酒井　忍
野球用バットの打撃性能に関する研究 理工研究域　機械工学系 助教 酒井　忍
多層構造体の衝撃吸収に関する研究 理工研究域　機械工学系 助教 酒井　忍
低コストの移動車両用障害物との衝突・接触監視装置の開発 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
次世代対応の障害物監視装置の開発 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
アシストアームに関する基礎研究 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
次世代対応の障害物監視装置の開発 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
車両周りの流れ場ダイナミクスのオンライン推定と外乱予測制御
フェーズ5 理工研究域　機械工学系 准教授 得竹　浩
携帯型磁気式健康モニタシステムの開発研究 理工研究域　機械工学系 助教 野川　雅道
両面研磨における砥粒配置検討のためのシミュレーションの開発 理工研究域　機械工学系 助教 橋本　洋平
セラミックス複合材高速加工技術の研究 理工研究域　機械工学系 准教授 古本　達明
高硬度金型内部の留まり穴内面加工に関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 古本　達明
金属光造形複合加工法に関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 古本　達明
難削材向け切削工具の寿命評価の簡易手法の確立 理工研究域　機械工学系 准教授 古本　達明







研究題目 受入部局 職名 氏名
ハンマ鍛造型面圧の測定と型寿命予測 理工研究域　機械工学系 教授 米山　猛
合成繊維の染色品質判定技術の研究 理工研究域　機械工学系 助教 若子　倫菜
非アカデミア向けLSI設計・製造フローの検証 理工研究域　電子情報学系 教授 秋田　純一
超高速視線検出機能をもつ携帯端末へ搭載可能なCMOSイメー
ジセンサ 理工研究域　電子情報学系 教授 秋田　純一
医用画像復元技術の研究 理工研究域　電子情報学系 准教授 今村　幸祐
プラズマ切断の高性能化の研究 理工研究域　電子情報学系 教授 上杉　喜彦
ラジカルセンサの研究 理工研究域　電子情報学系 教授 北川　章夫
熱プラズマ照射によるポリマー繊維の耐アーク性検証と耐アーク
性繊維の探索試験 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
合成樹脂からのスポレーション現象の促進およびアーク遮断応用
に関する基礎検討 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
変調型誘導熱プラズマを用いたナノ粒子生成時における原料粉体
蒸発過程および前駆体分子形成過程の解明 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
電流遮断時熱ガス流解析における非平衡アークモデルの研究 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
固液界面の表面電位評価方法の構築 理工研究域　電子情報学系 教授 福間　剛士
アルミ基材中の晶出物の溶解挙動 理工研究域　電子情報学系 教授 福間　剛士
交流磁気センサの開発 理工研究域　電子情報学系 教授 八木谷　聡
低周波電磁界の可視化 理工研究域　電子情報学系 教授 八木谷　聡
モデル学習機能の高精度化 理工研究域　電子情報学系 教授 山本　茂
国保データベースを活用した健康まちづくりのためのエリアマネ
ジメントシステム開発 理工研究域　環境デザイン学系 教授 髙山　純一
セシウムの移行遅延性能を高めたセメント系材料の開発 理工研究域　環境デザイン学系 教授 鳥居　和之
複合門型ラーメン橋の耐荷力評価に関する研究 理工研究域　環境デザイン学系 准教授 深田　宰史
車両荷重検知システム簡素化のための開発 理工研究域　環境デザイン学系 准教授 深田　宰史
橋梁振動発生要因及び伝搬メカニズムの究明と対策効果推計手法
の構築 理工研究域　環境デザイン学系 准教授 深田　宰史
プレキャストコンクリート製覆道の性能評価に関する研究 理工研究域　環境デザイン学系 教授 前川　幸次
適合格子を用いた津波・洪水氾濫解析の高度化に関する基礎的研究 理工研究域　環境デザイン学系 教授 由比　政年
エアロゾルの気液平衡に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
溶接ヒューム局所回収システムの開発 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
分散助剤、熱風を用いた場合でのサブミクロン粉体の分散メカニ
ズムの解明に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
回転フィルタを利用した空気清浄化システムの開発 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
排気熱循環システムの開発 理工研究域　自然システム学系 准教授 汲田　幹夫
北陸の施設栽培を革新する制御システムの開発 理工研究域　自然システム学系 准教授 坂本　敏夫







研究題目 受入部局 職名 氏名
微粒子分粒機構の開発 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
微粒子およびイオンの静電輸送と沈着制御に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
機能性ナノミストの生成とその応用 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
水溶性オイルミストの発生および捕集・計測に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
エアロゾル高効率荷電・分級システムの高度化・最適化 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
イオン液体中でのセルロース誘導体化の研究 理工研究域　自然システム学系 教授 高橋　憲司
新規コークス製造プロセス要素技術 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
プラスチック成形加工に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
紫外線硬化樹脂の塗布・硬化に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
レジスト膜の光硬化反応メカニズムの解析 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
多官能重合系反応解析、数理モデル解析技術の開発 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
二酸化炭素を利用したポリマー成形に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
ポリアセタール樹脂（POM）のレオロジー 理工研究域　自然システム学系 教授 新田　晃平
PP/PPCアロイの開発 理工研究域　自然システム学系 教授 新田　晃平
樹脂成形品の配向評価 理工研究域　自然システム学系 教授 新田　晃平
鉄鋼副産物活用による海域環境修復機構の解明 理工研究域　サステナブルエネルギー研究センター 教授 三木　理






養細胞の解析 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
心筋梗塞予測因子の探索研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
間葉系幹細胞の肝線維化抑制に関する研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
遺伝子発現解析と疾病診断 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）病態におけるキサンチン
オキシダーゼ阻害薬の抗炎症作用メカニズムの検討 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
肝臓がんの新たな診断マーカーとしてのラミニンγ2単鎖の臨床
的評価研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
皮膚筋炎関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認 医薬保健研究域　医学系 教授 竹原　和彦
皮膚筋炎における新規自己抗体検出試薬の基礎性能評価に関する
検討 医薬保健研究域　医学系 教授 竹原　和彦













研究題目 受入部局 職名 氏名
MIBG心不全における心事故リスクの短期予後評価 医薬保健研究域　医学系 准教授 中嶋　憲一
コンピュータ支援診断（CAD）による心筋シンチ診断能向上の
研究 医薬保健研究域　医学系 准教授 中嶋　憲一
心不全におけるMIBGを用いたsmartMIBG-HFソフトウェアの
開発と検証 医薬保健研究域　医学系 准教授 中嶋　憲一
人工ニューラルネットワークを用いた心筋血流解析用データベー
スの構築とその診断精度に関する研究 医薬保健研究域　医学系 准教授 中嶋　憲一
キャプチャー法による遺伝子多型解析 医薬保健研究域　医学系 准教授 細道　一善
SEA-B26A01（ループス抗凝固因子検出試薬）の臨床性能検討 附属病院 教授 和田　隆志
線溶系試薬リアスオートDダイマーネオ/リアスオートP-FDP
の性能評価 附属病院 教授 和田　隆志
医薬品卸における偽造薬GDPの開発 医薬保健研究域　薬学系 教授 木村　和子
効率的環状ペプチド合成法の開発 医薬保健研究域　薬学系 教授 國嶋　崇隆
食品リスク化合物のLC-MS/MS分析に関する共同研究 医薬保健研究域　薬学系 教授 早川　和一
大陸飛来物の有害性予測・防御に関する研究 医薬保健研究域　薬学系 教授 早川　和一
食品リスク化合物のLC-MS/MS分析に関する共同研究 医薬保健研究域　薬学系 教授 早川　和一
超高解像度液晶ディスプレイの開発 医薬保健研究域　保健学系 教授 市川　勝弘
X線センサーモジュールの評価 医薬保健研究域　保健学系 教授 市川　勝弘
FPD型デジタルマンモグラフィ装置AMULETの画像評価 医薬保健研究域　保健学系 教授 市川　勝弘
X線医療画像に対する新規ノイズ除去法の有用性検証 医薬保健研究域　保健学系 教授 真田　茂
X線画像の画像処理の効果について 医薬保健研究域　保健学系 教授 真田　茂
机上活動時に正しい座位を保持するための車いすの研究開発 医薬保健研究域　保健学系 教授 柴田　克之
甘露蜂蜜の創傷治癒効果の検証 医薬保健研究域　保健学系 教授 中谷　壽男
ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定
期通院の有効性と安全性の比較（atHome研究） 医薬保健研究域　保健学系 准教授 古荘　浩司
プロテインC及びプロテインSの新規測定法の有用性および検体
中の共存物質が凝固検査に及ぼす影響に関する検討 医薬保健研究域　保健学系 教授 森下英理子





SGSの脂肪肝・肥満抑制作用機構の解明 医薬保健研究域　脳肝・インターフェースメディシン研究センター 准教授 太田　嗣人
食と機能性に関する研究 医薬保健総合研究科 特任教授 鈴木　信孝
配置薬業と健康寿命伸に関する研究 医薬保健総合研究科 特任教授 鈴木　信孝
天然植物活力液の作用機構の解析 学際科学実験センター 准教授 西内　巧
豚肉、並びにモデル動物における機能性分子の探索 学際科学実験センター 准教授 西内　巧
ユニゲージ開発手法の普及啓発に関する研究 総合メディア基盤センター 教授 大野　浩之








研究題目 受入部局 職名 氏名
電離層電波伝搬モデルの研究 総合メディア基盤センター 教授 笠原　禎也
実践向けのeラーニング教材およびシステムの研究開発 総合メディア基盤センター 教授 佐藤　正英
乳がんがん幹細胞の代謝工学的解析と機構探索に基づく創薬基盤
の創出 がん進展制御研究所 教授 高橋　智聡
合成致死誘導により特定の腫瘍に薬効を示す代謝関連標的分子の同定 がん進展制御研究所 教授 高橋　智聡
HGF蛋白質を用いた難治性疾患治療法の開発 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
核酸関連成分による遺伝子変異ならびに腫瘍の増殖に対する作用
に関する研究 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
非小細胞肺がんに対するEGFR　TKI治療におけるBIM多型と
HDAC阻害剤の併用効果に関する研究 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
胸膜中皮腫に対するAXL阻害薬の治療効果の検討 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
各種ヒト癌細胞株の脳転移マウスモデルにおけるレンバチニブの
薬効評価 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
非アルコール性脂肪肝を合併した2型糖尿病患者に対する
SGLT-2阻害薬とSU薬の有効性に関する研究 附属病院 教授 篁　俊成
医療に係る統計情報プラットフォームの共同研究 附属病院 教授 長瀬　啓介
次世代多機能性土壌改良資材の開発・評価 環境保全センター 准教授 道上　義正
骨疾患の治療薬の研究開発 環日本海域環境研究センター 教授 鈴木　信雄
発泡セラミックスを活用した浮島式水質浄化システムの開発 環日本海域環境研究センター 教授 長尾　誠也
システムデザイン思考による新ビジネスの創出 先端科学・イノベーション推進機構 助教 鳥谷真佐子
クロレラの放射性核種体外除去作用のin…vitroにおける検討 新学術創成研究機構 准教授 小川　数馬
クロレラの放射性ストロンチウム体外除去作用のin…vivoにおけ





















































































































































































































































7 関東学院大学 385 私




12 早稲田大学 240 私
13 信州大学 234






20 久留米大学 108 私






27 自治医科大学 77 私
28 群馬大学 76
29 同志社大学 72 私












4 慶應義塾大学 137,474 私
5 東北大学 84,929






12 同志社大学 28,546 私














27 関西大学 12,462 私
28 関東学院大学 12,180 私
29 千葉大学 12,043


















































































































































































































⑤　共 同 研 究 開 始
?
??
???
①共同研究の申し込み
　…研究の実施計画について担当教員と打合せの上、担当教員の所属する部局の事務部担当係へ「共同研究申込
書」をご提出ください。
　共同研究の「申込書」は、以下のURLどちらからでも、ダウンロードが可能です。
②受け入れの決定
　担当教員の所属する部局の審査委員会で審議し、受け入れを決定します。
③契約
　受け入れ決定後、本学の共同研究契約書雛形を基に内容を協議し、契約を締結します。
④研究経費等の納入
　契約締結後、本学からお送りする振込依頼書により納入願います。
⑤共同研究の開始
　研究者の派遣、分担に基づく共同研究を開始します。
8．お問合せ先
■共同研究のテーマ、教員、内容に関するご相談先
金沢大学先端科学・イノベーション推進機構
〒920-1192　石川県金沢市角間町
TEL：076-264-6111　FAX：076-234-4143
E-Mail：o-fsi@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL：http://www.o-fsi.kanazawa-u.ac.jp/
■共同研究の手続き・申込みに関するお問合わせ先
金沢大学研究推進部産学連携課
〒920-1192　石川県金沢市角間町
TEL：076-264-5298　FAX：076-234-4012
E-Mail：sangaku@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL：http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_kyoryoku/co_research/kyodou/kyoudou.html
ご参考：税の取扱い
共同研究を実施した場合の税制上の優遇措置として「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等
の研究開発税制が設けられています。詳しくは税務署等へご確認ください。
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金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会のご案内
金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会は、金沢大学先端科学・イノベーション推進機構の事業を支
援し、金沢大学と産業界が地に足のついた産学連携と相互の日常的な交流を進めることを目指し設立された団体
です。
本会は、地域の産業や地域社会が抱える課題の解決に大学との協働により、積極的に取り組む企業様（特別会員）
と金沢大学が行う各種活動を支援し、産学連携と相互の日常的な交流を進めることを目指す企業様、業界団体等
（一般会員）で構成されております。
1．協力会概要
【会員】本会の事業に賛同する企業様、業界団体様等（約100機関、うち特別会員は19社）
【会費】年1口3万円（特別会員は10口以上）
【設立】平成13年7月
2．活動
①　全会員対象の活動
　・総会、イノベーションシンポジウムと懇親会の開催（年各1回）
　・研究室見学会の開催（年3回程度実施）
　・技術相談の実費の支援（年3万円まで）
　・本学が出展する展示会、主催する新技術説明会等のイベント情報の発信
　・刊行物の発送（シーズ集、産学官・知財関連レポート等）
②　特別会員対象の活動
　・特別セミナー、地元企業の工場見学、懇親会の開催
　・金沢大学の若手研究者奨励賞の授与
3．入会のメリット
①　…セミナー、イベントでの金沢大学の教員との交流や、送付する刊行物を通じて、大学での研究活動の状況等
をご理解いただけます。共同研究、技術相談をご検討時の参考になります。
②　…有益な公的資金情報をご紹介すると同時に、資金獲得に向け大学との連携の検討等を含め申請のサポートを
いたします。
③　…専門知識を必要とするご相談には、技術相談が有効です。最適な教員をご紹介し、対応させていただきます。
… 会員企業様には、技術相談の実費の一部を、協力会よりサポートさせていただきます。
④　…協力会HPでは、大学から企業様へのご案内（技術研究情報・イベント・セミナー等）だけではなく、企業
様自身のイベント案内にもご利用いただけます。
… ※営利目的でのご利用はご遠慮ください。
⑤　…協力会HPから会員企業様HPをリンク掲載し、ご紹介いたします。簡単な企業PRも一文掲載可能ですの
で、お気軽にご相談ください。
■協力会に関するお問合せ先
金沢大学…先端科学・イノベーション推進機構協力会　
〒920-1192　金沢市角間町　
Tel：076-264-6106，6109　Fax：076-234-4019
E-Mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL：http://www.innov-kyouryokukai.com/

